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RESUMEN  
 
El trabajo a continuación expuesto surge para dar respuesta a la pregunta ¿Cuál 
es el vínculo entre los requerimientos técnico-laborales y la malla curricular de un 
Técnico en Obras Civiles en formación?, es en base a esta pregunta que se 
estructura el objetivo orientado a presentar una propuesta de estándares de 
aprendizaje para la carrera de Técnico en Obras Civiles del Centro de Formación 
Técnica San Agustín de Talca. 
El tipo de estudio por medio del cual fue recolectada la información para llevar a 
cabo el presente informe es un estudio cualitativo, a través de un proceso 
inductivo de exploración y descripción con el cuál se llevó a elaboración un 
producto de tipo curricular, llevando a cabo la narración de los procedimientos que 
llevaron a establecer los estándares de aprendizaje; estos estándares serán 
abordados desde la perspectiva de las competencias técnicas y competencias 
transversales de la carrera Técnico en Obras Civiles del Centro de Formación  
Técnica San Agustín de Talca 
